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采用 J2EE 技术对 P2P 视频点播系统的相关功能模块进行代码实现，并进行系统测试。 




















With the development of computer network and multimedia technology, the 
increasing demands of people for network video on demand are higher. Traditional video 
on demand system based on Client / Server architecture model, when the number of users 
growth on a massive scale, especially the popular program, system will be difficult to 
provide quality assurance, server performance often become the bottleneck of system 
performance. Introducing P2P technology to the VOD system can effectively solve the 
bottleneck problem for each node acts as both a client and a server, can also make full use 
of idle resources to other nodes in the network to be a very high utilization of resources, so 
as to effectively reduce the server load, improve the scalability and stability of system. 
This dissertation explores the relevant theoretical and technical of Streaming Media 
VOD system based on P2P. Analyzing and comparing with the traditional VOD system, 
expounds the technical superiority of P2P VOD system in the application of video on 
demand system based on Streaming Media Technology, at the same time, analyzes and 
summarizes the key technology and its application in Streaming Media VOD system. Then 
from the point of view in development of software engineering and system, analysis and 
design of P2P video on demand system based on the function and the design process, 
including system architecture design, server and client. Finally, the function module of P2P 
VOD system is given by J2EE technology for code implementation. 
The VOD system based on streaming media transmission principle and P2P 
technology, implements VOD mode based on WEB, the function to realize the user 
information management, video files to add, delete, modify and online play and video 
channel management function. Through this research, the system basically achieves the 
expected design requirements. 
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和探索，利用 P2P 技术的优势，将 P2P 技术引入到基于 Web 的视频点播系统中，详
细的分析了 P2P 的技术基础、视频点播系统的组成原理以及系统实现的关键技术，



































越流畅，解决了服务器并发数的问题。100Mb/s 的带宽可供 10000 个以上用户连接，
彻底解决了服务器的“瓶颈”问题。因此 P2P 技术得以快速地发展，在 P2P 方式下，
每个对等实体既是服务器的提供者，又是服务的享用者。Peer 为系统提供有限的计
















正是因为 P2P 技术的以上优势使得 P2P 网络技术已经渗透到绝大多数因特网应
用领域中来，并且 P2P 网络技术在其中很多领域都占据支配性的地位。BT、迅雷、
QQ、PPStream、PPLive 等网民中耳熟能详的 P2P 网络软件已经深刻影响了人们的生























第一套基于 P2P 技术的视频直播系统的原型（ESM 系统）[4]出现在 2002 年，
为了实现用户间传播实时的多媒体内容，系统采用了网状结构互连来构造最优媒体











在国外，开展 P2P 学术研究的主要有 P2P 工作组和全球网格论坛等团体。这
两个组织的成立，加速了 P2P 基础设施的建立和相关的标准化工作的发展。其中全
球网格论坛主要负责 P2P 计算和网格计算等标准化工作。其中，多家国外著名公司
也加入到 P2P 相关技术研究中来，如 Microsoft、Intel 和 SUN 等。 
总之，随着 P2P 技术兴起，让人们改变了传统 C/S 模式的习惯，为分布式存储、
结点搜索、文件共享、音视频直播和点播等应用带来了巨大的发展空间，未来还将




























本文主要研究内容包括 7 个章节，每一章内容安排如下： 
第 1 章，绪论。主要分析了进行本课题研究的背景情况以及该领域研究的国内外
现状，给出本文的研究内容规划及论文组织结构。 
第 2 章，系统相关技术。主要内容包括 P2P 技术的发展、应用及体系结构的分
析研究。接着从视频点播系统的基本概念出发，分析视频点播的基本原理和技术，最
后结合流媒体技术、P2P 技术，分析阐述了应用 P2P 技术与流媒体完美结合，可以有
效的解决流媒体技术发展上的瓶颈问题。 
第 3 章，P2P 视频点播系统的关键技术研究。从与传统视频点播系统的比较分析
入手，阐述了 P2P 视频点播系统在实现基于流媒体技术的视频点播系统中的技术优
势的同时，对其在流媒体网络视频点播系统中应用的关键技术进行分析和总结。 
第 4 章，P2P 视频点播系统设计。从软件工程及系统开发的角度出发，给出一个
基于 P2P 技术的视频点播系统的详细设计和实现过程，包括系统架构设计、服务器
端和客户端的功能及设计流程。 
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